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Penelitian ini bertujuan melihat proses komunikasi interaksi sosial dalam 
membangun keharmonisan umat baragama di Tanjung Priok, bersifat Kualitatif. 
Ada pun hubungan yang sudah terjalin baik di tentukan oleh bentuk interaksi 
sosial, yang bagaimana dilakukan dan menggali informasi terkait faktor-faktor 
yang dapat menimbulkan hubungan yang harmonis  antar umat beragama, pada 
Gereja MISTM dan Masjid AM yang berada di Tanjung Priok Jakarta Utara. 
Dalam membahas, dengan jenis penelitian deskriptif serta menggunakan teknik 
wawancara. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa proses komunikasi interaksi sosial 
antar gereja  dan mesjid yakni dimana gereja dan mesjid adanya hubungan 
kerjasama yang baik, cara pihak gereja dan mesjid dalama menyelesaikan 
masalah, dan adanya hubungan yang terjalin sejak lama dan menimbulkan sikap 
saling menghargai antar umat beragama.  
Kata Kunci : Komunikasi Interaksi sosial, Keharmonisan  
Manajemen Interaksi Sosial Antar Umat Beragama Dalam Menjaga    
Keharmonisan  (Studi Kasus Pada Pemuka Agama Gereja Masehi Injili 
Sangihe Talaud Mahanaim dan Masjid Al Muqqaribien di Tanjung Priok 
Jakarta Utara) 
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F.  
 
 
 
 
This study examines the processes of communication social interaction in 
building baragama harmony people in tanjung priok, qualitative.Can also have 
interwoven a good set of social interaction, that is how done and obtain 
information related the has harmonious relations between religious communities, 
mistm in church and masjid am is in tanjung priok north.In discussing, of 
descriptive and research using a technique interview. 
The research suggests that communication process social interaction 
between the church and the place where the church and mosque of good 
cooperation , the way the church and mosque dalama resolve problems , and the 
relations which long existed and creating a appreciate each other between 
religious communities 
 
Password: Communication Social Interaction , Harmony 
Management social interaction between religion in maintaining 
harmony (case study on religious leaders the Church Masehi Sangihe 
Talaud Mahanaim and Masjid Al Muqqaribien in Tanjung Priok north 
jakarta ) 
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